




Como cada afio, Gerona celebro 
el dia 5 de noviembre la función 
cí\ ico-religiosa dedicada a los glo-
riosos defensores de la ciudad en 
1808 y 1809, a los que se dedico 
un sufragio y un homenaje. Un 
homenaje y un sufragio forjado en 
el yunque de las recordaciones his-
tóricas, en las glosas, en los discur-
sos, en las oraciones. La Bandera 
dt' Ultonia, desplegada al viento, 
proclama su símbolo y su signifi-
cado. Su paso por las calles de la 
Ciudad ticne un autentico sabor. 
Siis jirones proclaman a los cuatro 
vientos el valor exacto de una epo-
peya que Gerona muestra orgullo-
sa a sus visitantes. 
El valor de las píedras venera-
bles que circundan el casco urba-
no cobra \ida. Sus vestigios poseen la misma calidad que la 
rcsultante de las (ílocuentes frases que se pronuncian en el 
en el momento de la oración fúnebre, ante un severo túmulo, 
fantería, o en el responso que se reza en la mannórea capilla 
bandera e idèntica emoción que el 
interior de la iglesia de San Fèlix, 
al que dan escolta batidores de In-
de San Fèlix, ante los sepulcros ve-
nerables de Alvarez de Castro 
y de líis heroinas de Santa 
Bàrbara. 
Gerona, al recordar a sus màr-
tires, mantiene la tradición que 
merece la dimensión de la gesta 
històrica. 
ÀNpi·i·lo lli' t<i fi-fiilk-ioria/1/ ííoleitirie función 
rii'irn-ri'lií/iosa, cí'U'.brailn en la Exrole-
í/iiild dl' Stiii Fi·lix. fon la Que anmtlnienie 
Geronii honra a NUS héroes durante fos 
Sifinsde ISOSij IS09. 
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